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Микрокапсулирование лекарственных препаратов в полимерные оболочки, в 
настоящее время является перспективным направлением в современной фарма-
кологии. Биологически активные вещества, заключенные в полимерную оболоч-
ку, приобретают новые свойства, которые позволяют решить ряд проблем, свя-
занных со сроком годности лекарственных препаратов, реакционной способно-
стью, токсичностью, цветом, запахом вкусом, а также, обеспечивают пролонги-
рованность действия активного вещества, и т.д.  
В продолжение наших исследований по микрокапсулированию биологически 
активных соединений мы исследовали возможность получения микрокапсули-
рованных форм селексена, арбидола и пропифеназона. В качестве оболочки ис-
пользовали нерастворимый в воде биодеградируемый полимер – ацетилцеллю-
лозу. Применение ацетилцеллюлозы в качестве оболочки микрокапсул обуслов-
лено ее хорошей способностью к пленкообразованию. 
Микрокапсулирование проводилось физико-химическим методом, который 
состоит в переосаждении полимера на поверхности капсулируемого вещества 
путем замены растворителя.  
Качественный анализ наличия полимерной оболочки на поверхности микро-
капсул проводился методом ИК-спектроскопии с использованием приставки 
МНПВО (многократного нарушенного полного внутреннего отражения). Пока-
зано, что поверхность полученных нами микрокапсул полностью покрыта плен-
кой из ацетилцеллюлозы и не содержит включений микрокапсулированного ве-
щества.  
Количественный анализ содержания инкапсулируемого препарата в микро-
капсулах осуществлялся методом градуировочного графика на спектрофотомет-
ре УФ/видимой области спектра UV-1800 фирмы «Shimadzu». Этим же методом 
изучалась кинетика выхода биологически активного вещества (БАВ) из микро-
капсулированных продуктов in vitro.  
Время полного перехода селексена из капсулы в раствор составляет около 
8 ч, арбидола – 5,5 ч, пропифеназона – 75 ч. 
Таким образом, нами показано, что микрокапсулирование исследованных 
нами БАВ в ацетилцеллюлозу позволяет значительно замедлить их высвобожде-
ние из микрокапсулы. Это может служить основой для разработки лекарствен-
ных препаратов пролонгированного действия.  
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